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Titel: Neues Lusthaus, Querschnitt (Detail)
Künstler/Illustrator: Beisbarth, Carl Friedrich
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: Fundamente, Außenmauer, äußerer Arkadenumgang und
Säulengang der Bassinhalle (Querschnitt). Dachrinne mit
Wasserablauf (Grundriss). Altan mit Arkadenbogen, Fensterbrüstung
und Balustrade (Aufriss). Arkadenumgang mit Fundament, Boden
und Säulen (Grundriss)
Technik: Bleistift und Feder auf getöntem Papier, blau, gelb, rosa, braun,
orange laviert
Maße: 92,3 x 61,5 cm
Datierung: 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben rechts: "Querschnitt / durch die Arcadenhalle u.
Umfassungsmauer / des grossen Saals", unten rechts: "Aufg. & gez.
C. Beisbarth 1845", in der Darstellung: detaillierte Bezeichnungen
und Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Meter und Württembergischen Fuß
Provenienz: 1865 oder 1866 Ankauf durch König Karl von Württemberg für die
Kgl. Polytechnische Hochschule
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Beis025
Strukturtyp: Drawing
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